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Kapitel XL. Fagopyrum esculentum Moench. 
Buchweizen， Soba，務委
Fagopyrum esculen，如mist in der nordlichen Mongolei und Mandschurei 
und dann in der Gegend des Amur und Baikalsees heim・民h，wo man es 
458 M. KONDO: 
heute noch wild antrifft.1) Von alters her wurde der Buchweizen in Japan als 
Kornfrucht ziemlich viel angebaut. Meistens wird das Buchweiienmehl zur 
Bereitung von N udeln verwandt. Er ist in Bezug auf den Boden ziemlich 
anspruchslos und hat eine kurze， zweimonatliche Vegetations戸riode. Der 
Anbau geschieht entweder im Fruhling (Sommerbuchweizen) oder im Herbst 
(Herbstbuchweizen). 
Uber die Kornfrucht und das Starkemehl von Fagopyrum esculentum ist 
eine reiche Literatur2) vorhanden. In dieser Untersuchung habe ich folgende 













1. " ， Ktmtaba， 
8. I Buchweizen， SMndai.j (深大寺)，
9. " ， Gi"iro銀色，
10. I Chinesischer Buchweizen， p，山町'soda(北京蕎姿)
II. 
Mongolische Buchweizen， Moko， 
Karac1i仇.ofu，Soda， (譲古購明治王府蕎~)
Herkunft. 
gerntet in PIY)V. Kagoshima. 
" " Hokkaido. 
" " Prov. Kanaεawa. 
" " Komaba， Tokiδ. 
" " Prov. K姐 agawa.
" " Hokkaido. 
" " Komaba， Tokiδ. 
" " " " 
" " " " Peking Zent悶1.
"" VersuchsstatioD. 
" " Komaba， Tokio. 
Die ausseren Merkmale der Fruchte. 
Die Fruchte von Fag，ゆ'，-umesculentum sind scharf dreikantig， ganzrandig， 
aber nicht geflugelt， und eiformig; sehr selten zwei-oder vierkantig oder ein 
wenig geflugelt. Auf jeder Seite lauft der Lange nach durch die Mitte ein 
Nerv， und an der Basis der Frucht bleibt funfteiliges Perigon stehen. Der 
1) Naιh I~ Reinhart， Kulturgeschichte der Nutzp日間zen.L Ha!fte S. 49・
2) Siehe C. BoHMER， Kraftfuttermittel 1903， 294-301; HAI'IAUSEK T. F.， Die Nahruogs・
und Geousmittel aus dem Pflaozenreiche， 18B4; HARZ C. 0.， L姐 dw.Samenkuode， 1885， 
II02-II08; MOELLER J. F.， Mikroskopie der Nahrungs. uod Genusmittel aus dem PfIao. 
zeoreiche 19コ5，.236-241; TSCHIRCH A. und OFSTERLE 0.， Anatomischer Atlas der Phar. 
makognosie und Nahrungsmittelkunde， 19∞， 236; WINTON A. L.， Microscopy of Vegetable 
F明泌s，1916， 132，65+ u. s. w. 
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-N ame "Buchweizen" kommt von der Ahnlichkeit der Fruchte mit den Fruch-
ten der Buche， den Bucheckern. (Fig. i6) 
( 1 ) (3) (9) 
必8 Flg. 76. F毎日'pyrumesculentum M噌 nch.(1) Dreik姐 tigeFrucht， Sei-
tenansicht. 
(2) Naturliche Grdsse der 
Frucht. 
-c (3)， (4) Que四chnitder dreik姐・
tigen Frucht. 
(2) 








(9)， (10) Keimpd姐 zen.




む-- (10) G...Hypokotyl回 Glied.
(6 ) ht._JWuI.・
N ach meiner Untersuchung ist die Zwei-oder Vierkantigkeit der Fruchte 
aIs Eigenschaft nicht erblich. Ich habe zwei-oder vierkantige Fruchte ge喝し
die Pflanzen gezogen und ihre Fruchte untersucht. Die aus den zweikantigen 
Fruchten entstandenen Pflanzen halten 219 normale dt・eikantigeFruchte und 
nur eine zweikantige Frucht hervorgebracht. Die aus den vierkantigen 
Fruchten entstandenen Pflanzen wiesen 298 normale dreikantige und nur 2 
vierkantige Fruchte auf. Der Flugel hingegen ist erblich. Die aus den 
geflugelten Fruchten entstandenen Pflanzen trugen 166 geflugelte， 6 normaI 
dreikantige und 2 vierkantige Fruchte. Die normale dreikantige Form ist 
sicher erblich. Die aus dreikantigen Fruchten hervorgegangenen Pflanzen 
hatten 222 nonnale dreikantige und nur 3 vierkantige Fruchte getragen. 
Die Fruchte sind braun， graubraun， silbergrau， kastanienbraun oder 
schwarz gefarbt， anfangs glanzend， sp誌teraber matt. 
Die Fruchtschale ist孟userstderb und der Same 向1tdie Fruchtschale 
vollstandig-aus. Der Same ist aber mit der Fruchtschale nicht verwachsen， so 




























Die GrO殴割e:， das absolu旬 undspezis田heGewicht der Fr色ch旬
von Fagopyl'tJ/t.ル e8l-"lι1Amtum.
Tau日nd. LA且ge Breite Dicke 
kom- (mm) (mm (mm) Spezif. Lfd. Nr. Bezeichnung der Probe gewicbt 
乱 1 k..1 g 
Gewicht 
(g) m. m. k. g. 
1. E弘rb5tbuchweizeD，Hone胃 31-45 6.7 5-4 7.2 4-2 3・4 5.2 3.9 3・3 4・4 1.182 
2. . ， Hokkaiao 30.16 6-4 5.1 7-4 4-2 2.9 5.0 3.8 2.9 4・4 1.176 
3・ . ，Ka鵬a量ura 25・30 6.6 5-4 7.6 3.9 3.1 4-6 3.6 2.8 4-2 1.句9
4・ " ， KomalJa 25.∞ 6.0 5.3 6.8 4-1 3-4 4-2 3.8 3.0 4-2 1.176 
5. &四国首rbucbwei詑 D，Kamaku，a 31.72 6.7 5.3 8.1 4・5 J.5 5・5 3.8 3・4 4.7 1.0槌
6. " ， Hokkai協 27.65 6.7 5.3 7・3 4.6 3・5 5・3 4.0 3・5 4・4 1.150 
7. . ， Komaba 22.10 6.1 牛6 7-I 4.1 3.0 5.4 3・7 2.5 4-6 1.091 
8. BuchweizeD， S1ti"aai.i 25.80 6.1 5.5 7.0 4.0 3.6 4-5 3.7 3.2 3・9 J.Jg6 
9・ " ， Guri，o 24-60 5.8 5.0 6.3 3・5 3.2 4-2 3・4 3.1 3.8 1.264 
10. Cbi田 sischerBuchweizen 30.00 6.6 5・7 7・4 3.8 3.0 4.5 3.6 3.0 4.2 E・勾6
JJ. Mongolischer " 24・30 6.2 5.8 6.9 4.0 3・4 4.4 3・7 3.0 4-0 I.I56 
一 ト一一一 一
Durchschnitt 27.10 6-4 5・4 7.2 4.1 3・3 4.8 3.7 3.1 4・3 1.1“ 
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Der anatomische Bau der Fruchte. 
Die Fruchtschale ist sehr dick 38 (35-42)μDer Same削 ltdie Frucht-
schale ganz aus. Das Endosperm ist sehr思ltentwickelt. Der Embryo mit 





.E'ig. 77. Fagopyrnm esculentum M団 nch.
(1) Querschnitt der Frnchtschale. (x 8∞) 
E...瓦畑sereEpidermis， H...Hy停泊erm， P...Braune Pa問 nchymschicht，
I…Innere Epidermis. 
(2) Querschnitt der 5amen叫 aleund Kotyledonargewebe. (x 8∞) 
T…5a官官nschale， O...Oberhaut der 5amenschaIe， 
5...Parenchymschicht der sternfdrmigen Zellen， A...A!euronschicbt， 
C...K円tyledonargewebe， AF...Protein und Fett， g...Anlage d回 LeitbundeIs.
(3) Querschnitt des EndosI時四首・ (x 8c旧)
A...Aleuronschicht， 5T...5tlrke， AF...Protein und Fett. 
(4) 5tlrke， zusammeng<田etzteKorner. (x 800) 
(5)， (6)， (7)， (8)， (9)・ MazerierteZeIIen der Fruchtschale. (x 8c泊)
E...AuSere EpidermiszeIIen， F...Hypc地 rmf蹴 rn， G...5piraIgefassb!1ndeI， 
P... ParenchymzelIen. 
(9) FI5.chen姐 sichtder Samenschale. (x 8∞) 
0.. .Oberbaut， S…5temfdrmige Par阻 cbymzelIen.
、462 M. KONDO: 
A. Die Fruch'也chale.
Die Fruchtschale besteht aus der auseren Epidermis， dem Hy伊dぽm，
dem braunen Parenchym und dem Endokarp. 
I. Die aussere 身idermis. Die ausere Epidermis besteht aus langlichen， 
parallellaufenden Zellen， welche 26 (14-35)μlang， 7 (6-8)μbreit und 4μ 
dick sind. Die Seitenw忌ndesind parallel. Die Zellen sind mit dunkelbraunem 
Gerbstoff gefi凶lt，die Zellw込ndesind braun gefarbt. Die diagonalen Poren 
der Ausenwand kreuzen die der 1nnenwand und verursachen so ein gegittertes 
Aussehen. (Fig. 77， E) 
2. Das llypoderm. Das Hypoderm ist ca. 21μdick und besteht aus 
4 (3-5) Reihen der Faserzellen， welche meist 1I 3 (40-148)μlang， 7 (匂3一
10) μ br陀ei仕tund m凶i託ts平P品副rlichenPor問enver:路sehen
Frば凶f世icht怜esind die F‘ as田erns託chr誌g gelager此t七，so das im Querschnitt und auch im 
Langsschnitt der Fruchte die Zellen isodiametrisch aussehen. (Fig. 77， H， F) 
J. Die Parenc砂mschickt. Die dritte Schicht besteht aus den 4 Reihen 
der Parenchymzellen， deren Wande mit brauner Substanz impragniert sind. 
Diese Schicht ist zusammen ged凶ckt，und mit der inneren Epidermis zusam・
men nur ca. 8μdick (im Wasser). 1n dieser Schicht liegen die Gef.泊bundel
eingebettet. (Fig. 77， P， G) 
4. Die innere Epidn明 is. Die innerste Zellreihe der oben erwahnten 
Parenchymschicht macht die innere Epidermis aus， welche auch tief braun 
ge臼rbtist. (Fig. 77， 1)
B. Die Samenschale. 
Die Samenschale haftet sehr fest am Endosperm. Sie ist sehr dunn， 
gelblichgri.n gefarbt und besteht aus der Oberhaut und der Schwammparen-
chymschicht. (Fig. 77， T) 
I. Die Oberhaut. Die孟usereEpidermis besteht aus einer Reihe groser， 
inhaltlosen Zellen， welche lang ge批 ecl叫 55(4←70)μlang， 12 (8-19)μ 
breit und 7μdick sind. Die Zellw孟ndesind in der Fl孟chenansichtwellig， 
buchtig， zuweilen aber gerade oder nur schwach gewellt. (Fig. 77，0) 
2. Schwammparenchymschicht. Diese Schicht besteht aus zwei Reihen 
sternformiger Parenchymzellen. Die忌useren'Zellreihen enthalten gri.in ge-
farbte Substanz und im Quer-bzw. Langsschnitt sehen sie wie eine Reihe gelb 
gefarbter Ringe aus. 1m Flachenschnitt sind die Zellen sternformig， enthalten 
gelbe Substanz， und ihre Zwischenbr副 mesind gros. Die inneren Zellreihen 
der Schicht sind zusammenged凶cktund dunnwandig. (Fig. 77， S) 
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C. Das Endosperm. 
Das Endosperm1l besteht aus einer Reihe Aleuronzellen und dqn gut 
entwickelten St訂keparenchym. Die Aleuronschicht ist 8μdick und mit 
kleinkornigen Aleuronkornern gefullt. Auf die Aleuronschicht folgt unmittel・
bar entweder das Starkeparenchym oder das Kotyledonargewebe. Ein Teil 
der Kotyledonen liegt in der Peripherie der Samen u. z. unmittelbar unter 
der Aleuronschicht und um das Starkeparenchym herum. tFig. 77， A， ST) 
Die Stむkek白'nersind polygonal， im Durchschnitt 4 (2-6)μgros und 
mit KernhohJe versehen. Der Durchmesser der S凶rkekornererscheint nach 
Forschern verschieden， z.B. nach HARZ 5 -8μ， nach KONIG 4-6μ， nach 
TSCHIRCH und OESTERLLE 4-8μ， nach MOLLER 2ー 15 p， gewohnlich 6 -1 2μ. 
nach BOHMER 5 -20μ， am haufigsten 10μu. s. w. 
D. Der Embryo. 
Der Embryo ist sehr gros， und liegt in der Mitte der Samen. Das Wur-
zelchen ist nach oben gerichtet. Die Keimbl丞ttersind sehr dunn， gefaltet und 
zeigen sich im Querschnitte S=白rmig. Ein Teil der Keimbl忌ttererreicht 
die Peripherie der Samen. 1m l.angsschnitt der Samen sehen wir unter der 
Samenschale ein dunnes Kotyledonargewebe. Das Kotyledonargewebe ist 
ca. 64μdick， besteht aus ca. 8 Reihen der Parenchymzellen， welche mit 
Proteinkornern und Fett gefullt sind.. Die Proteinkorner sind im Durchmesser 
0・7-1・4μ. [Fig. 76， (3)， (4). (6)， (8); Fig. 77， (2)] 
Die Xeimpflanzen. 
Am 7.Tage nach der Aussaat untersuchte ich die Keimpflanzen. Die 
Keimbl忌tterder Keimpflanzen sind langlich ei-oder nierenformig， unbeh踊 rt.
grun， ihre -untere Seite und die Nerven aber sind anfangs hellviolett ge:白rbt
sind. Hypokotyles Glied ist hellrot bis dunkelrot') und unbehaart. 
Am 10. Tage nach der Aussaat habe ich das aus der Plumula hervorge-. 
gangeneα・steBlatt untersucht. Es ist umgekehrt herzf，δrmig， grun， und auf 
der oberen FI忌cheganz unbehaart， auf der unteren Seite aber nur an den 
Nerven sehr wenig behaart. [Fig. 76， (9)， (10)] 
1) 出 RZbezeichnet es "P，町isperm“， WITrMACK nur "Nahrgewebe“， MOLLER， WINTON. 
KRAEMER u. a." End唱 perm“.Jch entscheide mich fur die letztere Bezeichnung. 
2) Nach RI回 WAYS"Color Standards“Jasper PinA:，争lnelP""le， Sp"nel Rea. 





PJg. 78. Fagopyrum lataricum Gaertner. 
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Kapitel XLI. Fagopyrum tataricum Gaertner. 
Tatarischer Buchweizen， M"gasoba ， 苦蕎~
Fag.匂'Jyrumtatari切m ist in Sibirien und dem westlichen Zentralasien 
heimisch. Es ist widerstandsf:品higergegen Frost， liefert aber ein geringwer-
tigeres， bittereres und dunkleres Mehl als F. esculentum. Bei uns wird es 
nur in Sachalin gebaut. Bei meiner Untersuchung habe ich 2 Proben benutzt. 
Die eine ist in der Sachalin Versuchsstation， die andere in Komaba， Tokio 
geerntet worden. 
Die ausscren Merkmale der :E・ruchte.
Die Achene sind eiformig aber dreikantig， an den Kanten buchtig gezahnt 
und mit 5 teiligem Perigon versehen. Sie sind graubraun gef温rbtaber matt. 
(Fig. 78， 1). Die Gr柑 e，das absolute und ~pezifische Gewicht dぽ Komersind 
wie Tabelle 81 zeigt. 
(Tabelle 81， s.S. 466) 
Die Korner sind 5.0 (4.2-5・4)rnm lang， 3・4(2.6-3.6) mm breit， 3.1 
(2・5-3・4)mm dick， das Tausend】corngewichtbetragt 16.75 g und das spezi・
fische Gewicht 1.258. 
Bei einem Vergleich von Tabelle 81 mit Tabelle 80 sieht man， das der 
tatarischer Buchweizen viel kleiner und leichter ist als der gemeine Duch-
明relzen.
Fig. 78. Fagopyrum tataricum Gaertner. 
1. Frucht. 
(l)...Frucht， Seitenansicht. 
(2) " ， naturliche GroBe. 
(3) . ， Querschnitt. 
K...Perigon， N...Fruchtnabel， M...Mykropyle， F...Fruchtschale， 
E...Endosperm， C…Keimhlatter. 
I. QI時間chnittder Fruchtschale. (xお0)
AE...Ausere Epidermis， H1・..AusereHalfte des Hypoderms， 
HII...Innere Halfte des H刃拍der四， P...Braune Parenchyrnschicht， 
I...Innere Epidermis， B...Brauner Farhstof. 
III， IV. Querschnitt der Same回chale，des Endosperrns und der K吻 ledon町宮何恥 (x 800) 
T...Samenschale， O...Oberhaut der Samenschale， 
S...Parenchymschicht der sternformigen Zelen， A...Aleuronschicht. 
C...Kotyledona屯:ewebe， AF. ..Protein und Fett， 
ST...Starke， zusammengesetzte Korner. 
V. FIAchenansicht der Frucht・undSamen帥 aleund der Aleuron帥 icht. (x 8∞) 
Bezeichnungen wie oben. 









Die Gro回 8，das absolu旬 undspeziflsche G台wicht
der Fruchte von F. ta仰向唱4伽.
Tausend. Unge (mm) B陀 ite(mm) Dicke (mm) 
kom-
gewicht 
宵Hg1uirtot s Ir Klein l |gros z-mteal kIein gos Eirtotesl -Klein Em (g) 
18.20 5.1 4-0 5・7 3・5 2.7 3・7 3・3 2・5 3・5
15・30 4-9 4ト3 5・0 3.2 2.6 3・5 2.9 2-5 3・2
16.75 5.0 4-2 5・4 3・4 2.6 3.6 3・4
Der anatomische Bau der .Fruchte. 
A. Die Fruchtschale. 






s詑er陀enEpidermis， dem Hypoderm， der Parenchymschicht und der inneren 
Epidermis. 
I. Die aussere 今幼rmis. Die ausere Epidermis besteht aus einer Reihe 
von .gr・oBen，34 (20-56)μlangen， 14 (1か-20)μbreiten，10μhohen Zellen， 
welche eine geringe Menge brauner Substanz enthalten. Auf der Innenseite 
sind die Zellen konvex und in der Einsenkung der Hypodermis eingepast. In 
derFl語chenansichtsind die Zellen 1孟nglichpolygonal und die Zellwande haben 
kein gegittertes Aussehen， worin sie sich von F. esculentum unterscheiden. 
(Fig. 78，11， v， AE) 
2. Das砂tpoderm. Das Hypoderm ist eine dicke Schicht von 8-10 
Reihen von Faserzellen. Es ist aber in der孟userenund inneren H孟lftever-
schieden gebaut. In der込uBerenH孟lfteder Schicht sind die Faserzellen quer 
gestreckt und zwar verlaufen sie senkrecht zur Fruchtl丞ngsachse，in der inneren 
H孟lfteder Schicht aber sind sie longitudinal gestreckt. 1m Querschnitte der 
Frucht sind die Zellen der丞userenH孟l丘eder Schicht quer lang ges悦 ckt;
die Zellen der inneren H孟lftesind kreis向rmig.In dem Flachenschnitt sieht 
man， das die Zellen der beiden Lagen sich vollkommen rechtwinkelig kreuzen. 
Die孟usereSchicht besteht aus 2-5 Zellreihen und ist 19(14ー 28)μdick，
die innere Schicht aus 3 -5 Zellreihen und 批判(35-46)μdick. Diese 
Prosenchymzellen sind dickwandig， porδs， 164 (1 10-220)μlang und enthalten 
braunes Pigment. 、
Der Rau der Hypodermis von F. tataricum ist a1so ganz verschieden von 
dem.des F. esculentum. (Fig. 78，11， V， Hlo H，) 
• 
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3. .Die Pat'lnc!tymsc!tic!tt. Auf das Hypoderm folgt die nur 6μdicke 
Parenchymschicht， welche aus ca. 4--6 Reihen braun-ge白rbter，zusammen 
gedruckter Zellen besteht. Die Gefasbundel liegen in dieser Schicht. Die 
innerste Reihe der ZeIlen bildet die innere Epidermis der Fruchtschale. Die 
Beschaffenheit der Parenchymschicht ist genau wie bei F. tsculeηtum. (Fig. 
78， I， V， P， 1， G) 
B. Die Samenschale. 
Die Samenschale ist sehr dunn， 6μdick， gelb gef孟rbtund besteht aus der 
Oberhaut und der sternおrmigenSchwammparenchymschicht. (Fig. 78， III， 
IV， T) 
I. .Die Obtr1zaut. Die孟usereEpidermis besteht aus einer Reihe lang 
gestreckter， 55 (4←70)μlanger，り breiterund 4μhoher， inhaltloser oder 
kleinkornige Substanz enthaltender ZelLen. Die Zellw孟ndesind in der Fla-
chenansicht weIlig， buchtig. (Fig. 78， 0) 
2. Sc!tam111pat'mc局ymsc!tic!tt.Diese Schicht besteht aus den zwei Reihen 
des sternformigen Parenchyms. Die Zellen der auβeren. Reihe haben gelbe 
Substanz. (Fig・78，S)
In Bezug auf den Bau der Samenschale ist also kein Unterschied zwischen 
F. tatar;cum und F. esculentum. 
C. Das Endosperm. 
Das Endosperm ist wie bei F. esculentul1t. Es besteht aus einer Reihe 
AleuronzeIlen und gut entwickeltem Starkeparenchym. Die Aleuronschicht 
ist 3-6μdick und mit kleinkornigen (0.7μ) Aleuronl吋rnerngef凸lt. Die 
Starkekorner sind rundIich polygonal， im Durchmesser 3・5(1ー 7)μ，und mit 
Kernhohle versehen. (Fig. 78， 1I， IV， A， ST) 
D. Der Embryo. 
Der Embryo ist sehr gros， seine Wurzelchen sind nach oben gerichtet， 
die Keimbl孟ttersind sehr dunn， gefaltet， und im Querschnitte S=formig. D路
Kotyledonargewebe ist 62μdick und besteht aus ca. 8 Zellreihen， welche mit 
Proteinkornern und Fett gefullt sind. Die Proteinkorner haben einen Durch-
messer von 1・4μ. [Fig. 78， 1(3)， III， CJ
Der Embryo von F. tatat'icum ist also油nlichwie bei F. esculmtum gebaut. 
Kapitel XLII. Fagopyrum spp. 
1m Versuchsfelde des landwirtschaftlichen Instituts， Komaba， Tokiδ， wur-
den vor 20 Jahren zwei Sorten Buchweizen als Anschaungsmaterial angebaut j 
468 M. KONDO: 
die eine davon stammte aus der Mongolei und wurde "λ究g-asoba，Karac/Un・
ofu“(苦委審，曙劇i心王府蒙古)genannt. Die andere Sorte wurde "Ze必uru“
{ゼイクJV)genannt， aber diese Hezeichnung ist durcl則 5nicht sicher. Gluck-
licherweise habe ich die Achenien beider Sorten behalten. Zum Vergleich mit 








Fig. 79. Fagopyrum sp. "Karachin・5fuNiga釦.0“inder Mongolei. 
L Frucht. 
(1) Frucht， Seitenansicht. 
(2) '" natur liche Grose. 
(3) '" Obenansicht. 
(4) "， QI諸国chnitt.
K...Perigon， N...Fruchtnabel， M...Mykropyle， F...Fruch包chale，
E...End岨perm， C…Keimblltter. 
11，111. Queぉchnittder Frucht. (x 800) 
AE...Au8ere Epidermis， H1...AuSere Hllfte des Hypoderms， 
Hs...lnDe問 Halftedes Hypoderms， P…Br副 neParenchyrnschicht， 
I…lnne同 Epidermis， B...Brauner Farbstoff， T…Sarr暗出chale，
O...Oberh副 tder Samenschale， S. ..P町田chymschichtder stemfdrmigen Zellen， 
A...Aleuro凶 chicht， C…Kotyledonargewebe， AF...Protein und Fett， 
ST...Stlrke. 
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α) Mongolei Karachin・ofuNigasoba. 
Die au周 erenMerkmale der Fruchte. 
Die Fruchte sind dick aber sehr kurz， von der Seite gesehen pyramiden- ， 
formig， von oben dreikantig sternformig， mit funfteiIgem Perigon， die Kanten 
sind stumpf gerundet， die Flachen sind mit einer Langsfurche versehen. (Fig. 
79， 1~ Die Fruchte sind grau oder graubraun gefarbt， aber matt. 
Die Grδse， das absolute und spezifische Gewicht der Fruchte sind in 










Tausend. Lange lmm) I Breitel) (mm) Dicke (mm) 
stUck. 
gewicht th r円d五Iklein I g叫 21rE6lmutegl Kleinl lg叫 i小凶 ros(g) gros I Klem 
20.9 4.6 3-4 3・7 3・7 3・3 4・3 3・4 3.0 3.9 
19.8 4.2 3.5 5.0 3.8 3・7 4.0 3・5 3.1 3.6 
2.0 4-6 3.7 牛5 3.7 3.6 4.5 3・5 3・4 3.8 
?一一一ー 一
20.7 4.5 3・5 4-4 3・7 3.5 4・3 3.5 3.2 3.8 






2) Die Lange der grosen Kdrner ist oft geringer als die der mittelgorsen Kdr田 r.
Die K恥δ加r口n附1
3.5以(3.2一3.8刈町)mm dick， das Tausendstuckgewicht betragt 20.7 g und spezi-
fisches Gewicht J .256. 
Der anatomische Bau der Fruchte. 
A. Die Fruchtschale. 
Die Fruchtschale ist 63 (Sふー 70)μdick，etwas dunner als F. tataricum. 
aber viel dicker als F. esculentum， d回 ichschon untersucht habe. Die Frucht-
schale besteht aus der auseren Epidermis， dem Hypoderm， der Parenchym-
schicht und der inneren Schicht. (Fig. 79，1) 
T. Die aussere与)idermis. Die孟usereEpidermis besteht aus 39 (J()-
42)μlangen， 18 (15-24)μbreiten und ca. 8μhohen， auf .der inneren Seiten 
konvex geゐrmten，ein wenig braune Substanz enthaltenden Zellen. (Fig. 79. 
II， AE) 
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2. Das正{yplXUrm. Das Hypoderm besteht aus mehreren Reihen von 
Parenchymzellen. Dieses Gewebe zer伝Itebenso wte bei F. tata1'会umin eine 
auBere und eine innere Schicht. Die auBere H孟lfteist 36 (31-42)μdick und 
besteht meistens aus 5 Reihen quer laufender Faserzellen， welche stark getup-
会lt，aber inhaltlos sind. Die innere 出 !fteist 20 (7-35)μdick und be批 ht
meistens aus 1ー 3Reihen longitudinal gestreckter Faserzellen， welche getup-
felt sind und braune Substanz enthalten. In der Flachenansicht sieht man， daB 
die Zellen der beider Lagen sich vollkommen rechtwinkelig】creuzen. In Bezug 
auf wesentliche Merkmale ist der Bau dieses Hypoderms derselbe wie bei 
F. tatari'cum， aber vollst如 diganders als bei F. esculeutu肌 (Fig.79， 11， H1 Hs) 
3. Die Parencめ!1nSchiclt. Die Parenchymschicht ist ca. 6μdick und 
besteht aus 4-5 Reihen braun gefarbter zusammengedruckter Zellen. Die 
innerste Reihe wird von der inneren Epidermis der. Fruchtschale gebildet. 
(Fig. 79， Il P， 1)
B. Die Samenschale. 
Die Samenschale ist braun gef益出t，sehr dunn (6μ) und besteht aus der 
Oberhaut und der sternformigen Schwammparenchymschicht. (Fig・79，11，T) 
I. Die Obernaut. Die Epidermiszellen sind lang gestreckt， 48 (28ー 70)μ
lang， II (8-14)μbreit， 4μhoch und ihre Zellw泊 desind wellig， buchtig. 
Die Zellen enthalten kleinlφ凶 gebraune Substanz. (Fig・79，叫 0)
2. Die Sc加 lammparencめl1nSchicht. Diese Schicht besteht aus einer 
oder zwei Reihen stern白rmigerZellen， welche gelbe Substanz enthalten. 
(Fig. 79， 11， S) 
C. Das Endo司副erm.
Das Endosperm ist ebenso wie bei F. es，叫んntumund F. tataricum gebaut. 
Es besteht aus einer Reihe Aleuronzellen und gut entwickeltem Starkeparen-
chym. Die Aleuronzellen sind 8ー 10fthoch， 8 (4-13)μdick. Die Aleuron・
korner haben einen Durchmesser von 0.5μ. Die Starkekorner sind rundlich・
polygonal， ihr Durchmesser ist 3・7(I.5-5.0)μund sie sind mit einer Kernhohle 
versehen. (Fig. 79，11， A， ST) 
D. Der Embryo. 
Der Embryo ist im Endosperm eingebettet. Das Wur・zelchenist nach 
oben gerichtet. Die Keimbl孟ttersind sehr dunn， ge削tet，im Querschnitte 
S formig. D回 Kotyledonargewebeist ca. 64μdick， besteht aus 8-~ Reihen 
von Zellen， welche mit Protein und Fett gefullt sind. Die Proteinkorner haben 
einen Durchmesser von I・4μ. (Fig. 79， 1， 111， C) 
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Diskussion. 
Die untersuchten MateriaIien sind in den孟userenMerkmalen und dem 
anatomischen Bau von dem gemeinen Buchweizen voIlst孟ndigverschieden. Es 
ist sicher， das sie nicht zu F. esculentum gehoren. Die betreffenden MateriaIien 
unterscheiden sich aber auch in Gestalt und einigen Merkmalen des anatomi-
schen Baus von dem tatarischen Buchweizen. Bei dem tatarischen Buchweizen 
sind die Fruchte scharfkantig und an den Kanten buchtig gezahnt， bei den 
betre佐ndenProben aber sind die Kanten stumpf gerundet und ungezahnt. In 
dem anatomischen Bau der Fruchtschale ist die ausere H品lftedes Hypoderms 
bei dem untersuchten tatarischen Buchweizen dunner als die innere H孟lfteund 
enth忌ltbraune Substanz; bei den betreffenden Proben dagegen ist die孟usere
H孟Iftedicker als die innere und inhaltIos. 
HARZ schreibt in seimem Buch "Landw. Samen】mnde“uberF. rotu1zda-
tum folgendes :一
F. rotundalum Babingt， rund. oder glattfrUchtiger tatarischer， ungezahnter Buchweizen. 
Frucht eifdrmig bis eilanzettfdrmig， 6-7 mm lang， 4.2-4・5mm breit， dreikantig， die Kanten 
stumpf gerundet， dieFlachen mit tief einschneidender medianer I.Angsfurche; Friichte matt grau oder 
graubraun， feingrubig = runzelig，.・M ・
Mikroskopische Untersuchung ergibt:….. Die 1!.usere Epidermis ist aus bis 56 Mikr. hohen， 50
bis 80 Mikr. breiten und ebenso langen oder etw踊 langerenZelen gebildet..…. Unter der Oberhaut 
liegen 2-5 Reihen dickwandiger， pordser Prosenchymzellen， welche senk同chtzur Fruchtl1!.ngsach民
胃 rlaufen，dieselbe demnach quer durchziehen. Nun folgen姐 denmachtigen Stellen 5-6 Reihen 
ahnlicher Zelen， welche aber der I.Angsachse der Fruchte parallel verlaufen und nach der Mitte der 
Flachen allmahlig abnehmend hier schlieBlich verschwinden. Die beiden Pr帽佃chymzellenlagen
sind hellgelb gefarbt. Auf sie folgt nach innen d踊 brauneParenchym mit den GefasbUndeln， den 
Abschlu8 bildet die innere Oberhaut wie beiλ tscultn印刷・ Samenschale und Endosperm wie bei 
F. tsculentum. Starke 4-8 Mikr. groB. 1∞5tUck groser Frilchte wiegen 2・3827g.
HARZ schreibt auch uber F. tatan'cum folgendes :ー
F. tataricum Gaertn・FrUchte5-7 mm lang， 4-5・5mmb問it，vorwiegend breit eifdrmig oder 
deltoid， zuweilen eilan副 tfdrmig・DieFruchtknoten spitz， mit je z明 i，zuweilen mit drei harten 
zahnfdrmigen FlUgelauswUch民n，50.凶twie vηrige Art. Die mikrosk円'pischeUntersuchung zeigt 
Ubereinstimmung mit voriger Art in aJlen wesentlichen Merkmalen..・… E∞StUckgrose Frilchte 
wiegen 2.I6gog・
Meine Untersuchung der betreffenden MateriaIien hat ergeben， das sie 
von F. rotunda/um und F. tataricum etwas verschieden sind， aber in den 
wesentIichen Merkmalen des anatomischen Baues mit beiden Arten ziemIich 
ubereinstimmen. Meiner Ansicht nach w忌rees mogIich， das die betre能nde
Sorte eine Variet誌tvon entweder F. rotundatum oder F. tataru:um ist. Nach 
Dr. YABE1) wachst F. tataricum in der Mongolei. Die untersuchte Probe ist 
hochstwahrscheinIich eine Varietat von F. tataricum， das Y ABE untersucht hat. 
Am Schus dieses Kapitels werde ich daruber noch einiges erganzend hinzu-
fugen. 
1) 矢部苦頑， 東蒙古植物目録，第ー，大E五年七沼.
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" Zeikuru“ 
Wie ich schon oben erw油nthabe， ist der Name "Zeikuru“(ゼイクJV)
leider nicht sicher， und ich weiss nicht， woher die ort e stammt und was der 
Name bedeutet. Ich brauchte den Name in der Untersuchung nur， weil er 
fruher in dem landwirtschaftlichen Institut Komaba benutzt wurde. Nach 
s. KIKKAWA， Professor dieses Instituts， ahnelt "Zeikuru“in der Aussprache 
sehr dem franzosischen . Seigle“， was Roggen泣mlichenBuchweizen bedeutet， 
sodas also diese Art fruher hochstwahrscheinlich aus Frankreich stammt. 
s) 
Die au闘erenMerkmale der Fruchte. 
Die Fruchte sind 1む19licheiformig bis eilanzettおrmig，am Mykropylende 
schma!er und spitzig， am Nabelende rundlich， die drei Kanten stumpf gerundet， 
ungezahnt， matt und graubraun gefarbt. Sie sind mit funfteiligem Perigon 
versehen. Diese Fruchte sind 5・3(4・4-5・7)mmIang， 2.6 (2.かー2.7)mmbreit， 
2.4 (1・?ー 2.6)mm dick， das Tausendstuckgewicht betragt 14.25 g und das 
spezifische Gewicht 1.214・
Die Komer sind， was ihre Gesta!t angeht， von F. esculentum und F. tata-
，.icum voIlstandig verschieden， dafur aber dem F. rotundatum sehrぬnlich.
(Fig. 80) 
Fig. 80. Fagopyrum sp. "Zeikuru“・
Frucht. 
(1) Frllcht， Seit四回sicbt.
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単語呂坐ー
Der anatomioche Bau der Fruchte. 
Der anatomische Bau der Fruchte von "Zeikuru“stimmt mit dem dぽ
vorigen Sorteαfast in aIlen wesentlichen Merkmalen uberein・
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A. Die Fruch匂chale.
Die Fr田 htschaleist 57 (38-64)μdick und besteht aus folgenden 
Schichten: 
I. Die aω'sere 1学idnmis. Die Zellen der忌userenEpidermis sind sehr 
gros，29μlang， 18μbreit und 10μhoch， auf der inneren Seiten konvex. 
2. Das正{ytoder明. Das Hypoderm zerf亙ltin eine孟usereu!ld eine innere 
Schicht. Die孟usereSchicht ist 29 (24-40)μdick， bes批t旬eh加lt副 sca. 5 Rei泊h悶e白r
Pros詑en恥.chymzellenκEし，welche quer ge白st甘re氏ckt，getupfelt und meist ohne Inhalt sind， 
o食品erbraune Substanz enthalten. Die innere Schicht ist 21 (18-24)μdick， 
besteht aus 1-3 Reihen longitudinal gestreckter Parenchymzellen， welche mit 
brauner Substanz gefullt sind. Der Bau des Hypoderms stimmt mit dem Bau 
der vorigen Sorteαvるliguberein. 
3. Dz"e Parenclty側 'CItu:lt. Sie ist 4-6μdick und besteht aus 4-6 
Reihen braun gefarbter， zusammengedruckter Zellen. Die innere Epidermis 
der Fruchtschale bildet die innerste Reihe. 
B. Die Samenschale. 
Die Samenschale ist braun gefarbt， sehr d也106μ，und gebaut wie die der 
vorigen Sorte a. 
I. Du Oberltaut. Die Oberhaut der Samenschale ist 4μdick， meist ohne 
Inhalt， oftaber braune Substanz enthaltend. Die Zellen sind longitudinal 
gestreckt， 50 (4か舟)μlang，8 (7ー 10)μbreit，die Wande wellig gebogen. 
2. Die Sckwammtarl句cltymschicltt. Diese Schicht besteht aus einer oder 
zwei Reihen stern白rmiger，braune Substanz enthaltender Parenchymzeilen. 
C. Das Endosperm. 
Das Endosperm besteht aus einer Reihe Aleuronzelle~， welche 3-8μ 
hoch sind， und Starkeparenchym. Die Starkekorner sind rundlich polygonal 
und haben einen Durchmesser von 3.8 (1.5-5・5)μ. (Fig. 80) 
D. Der Embryo. 
Der Embη'0 ist ebenso wie bei F. esculentum und F. tataricum gestaltet. 
Die Keimbl孟ttersind sehr dunn， 55 (4'少-58)μ，gefaltet und im Querschnitte s・fδπnig. Das Kotyledonargewebe ist mit Protein und Fett gefullt. Die 
Proteinkorner haben einen Durchmesser von 0.8-1. 1μ. (Fig.80) 
DiBkussion. 
Die untersuchte Probe "Zeikuru“stimmt in den孟userenMerkmalen und 
auch in dem anatomischen Bau mit F. rotundatum， die HARZ erwahnte，仏st
uberein. Die Fruchte sind an den Kanten gerundet und nicht gezahnt. Ihre 
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Gestalt ist von der des gemeinen tatarischen Buchweizens voIlig verschieclen. 
aber sie stimmen in der Grose， Farbe und auch im anatomischen Bau fast 
vδlIig damit uberein. N ach meiner Ansicht gehort die untersuchte Sorte s 
"Zeikuru“entweder zu F. rotundatum oder ist eine Variet孟tvon F. tataricum. 
Gewohnlich sind in Gattung Fagopyrum nur zwei Arten u.~. F. esculentum 
und F. tataricum angegeben. HARZ1) spricht aber von folgenden 5 Fagopyru仲
Arten:ー
* Fruchtoberhautzellen klein. Frucht gli!n田nd. Die medianen FHlchenrinnen seicht， nicht 
oder wenig einschneidend， zuweilen selbst rnit erhabenen Fadenrippen， Samennabel nicht 
、司ertieft，
1. }己esculmtumMoench， gerneiner， gewohnlicher， echter Buchweizen. 
z. F. tj!ramid.品陶mH.， pyrarnidenformiger Buchweizen， brauner oder groser gemeiner Buchweiz回.
3・F. emargin剖切mMeissner， geflugelter， ausgerandeter Buchweizen. 
: Fruchte matt， Oberhal山 ellender Fruchtwand sehr groB. Die drei Flachen der Frucht mit 
je einer rnedianen， tief einschneidenden Li!ngsrinne. Samennabel viertieft. 
4・F.rotundt蛸 4mBabingt.， rund-oder glattfruchtiger tatarischer， ungezllhnter talarischer Buchweizen. 
5. F. tataricum G揖 rtn.，tatarischer oder turkischer Buchweizen， gez1l.hnter Buchweizen. 
Die zwei Sortenαund s， weIche ich oben beschrieben habe， sind in 
Bezug auf die auseren Merkmale und den anatomischen Bau der Fruchte sehr 
nahe verwandt mit F. rolundatum. F. rotllndatum ist meiner Vermutung nach 
vieIleicht eine Variet孟tvon F. tataricum. Man kann also schlieslich sagen， 
dasαund s Sorten Variet品tenvon F. tataricum sind und zu F. rotundatum 
gehoren. 
Kapitel XLIII. Polygonum tinctorium Lour. 
Farberknoterich， chinesischer Indigo， Ai，藍
Polygonum tinctorium ist eine einjahrige Pflanze und 叫 chstzur Hohe 
von IJ2-r Meter; ihre getrockneten BI孟ttersind schwarzblau und werden als 
Indigo verwandt. Sie ist in China heimisch aber in China und Indochina wird 
sie heute nur wenig gebaut. In ]apan wurde sie von alters her angebaut und 
fruher in groser Menge gezogen. Heutzutage kommt sie aber blos in der 
Provinz Tokushima und einigen anderen Provinzen vor， auch ist die Produk-
. tionsmenge sehr gering， weil neuerdings vieI kunstlicher Indigo verwandt wird. 
In dieser Untersuchung habe ich folgende drei Sorten， als Proben ver-
wandt: 
Koziるko(小上粉)， geerntet in Tokushima Versuchsstation. 
To仇ki白δδha叫(東京大葉)_， ~ v刊onein即悶em庇 S臼am悶m叫nh悩1泌孟如制n凶凶dl耐e創町r蜘 nr町me
To位k王dぬδMa訂ru由l}出ha叫(束京九葉)川1 
1) HARZ， Samenkunde， S.II02-IIIO， 1885・
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Die au周 erenMerkmale der Fruchte. 
Die Fruchte von Polygonum #nctori・'um sind eiformig， dreikantig， glatt， 
gl孟nzend，hellbraun bis dunkelbraun und in Perigon eingeschlossen， das noch 
langer als die Fruchte ist. Die Grose， das absolute uQd spezifische Gewicht 
der Fruchte ist wie Tabelle 83 zeigt. 
Tabelle 83・
Die GrOsse， d倒的自oluteund自;pezifi回 heGewicht der Fruchte 
von Pol，ygQ偽umti鈍ctoriu慨.
Lfd.1 Bezeichnung 
Nr. I der Probe 
J. I Koooko 
2. I Tokia O"a 
;出JlmREimf141ニ
コ|:|:|:|:;buhl:|:|:;|::|:コ
3・1:乃的助ru"aI 2・521 2.75 12・51 2.212.8 1 1・51 1.21 1.91 1.21 1.1 1 .31 1明 I1.182 
4・I " " 3・041 3.30 12・712.5 13・21 1.6 1 .4 1 1・71 14 1.3 1.6 1 1.164 1 1.143 
-1 Durc孟ζロJロ;-1二|二|二l司1.351~広|二|二日司王J
Die Fruchte von Rゆ'g'onumtinctorz'um sind nach Tabelle 83 durchschnitt-
lich 2.55 (2おー3.0)mm1叩 g，1.55 (1・4-1・75)mmbreit und 1.35 (1.3-1.5)mm 
dick. Ihr Tausendstuckgewicht betragt 2.66 g und spezi白schesGewicht 1.166. 
Die Fruchte sind meistens im Perigon eingeschlossen. Das Tausendstuck-
gewicht mit dem Perigon betragt also 2.93 g und das spezifische Gewicht 
1.147. 
HARZ schreibt， das die Fruchte von P. tinctorium 3・kantig，rot bis 
schwarzbraun， g出lzend，2 mm lang， 1.8 mm breit S'fnd. 
Der anatomische Bau der Fruchte. 
Uber die Anatomie der Fruchte von P. tinctorium schreibt HARZ fol・
gendes: 
"Fruchtot町 hautmlI.chtig entwickelt， aussehr stark verdickten， schwach verlAngerten， welJen・
formig verlaufenden blaBgelben， 33Mikr. hohen und breiten Zelen gebiJdet. Darunter liegt eine 
braune 28 Mikr. dicke Schicht aus 3-5 Reihen quer +erlaufender ProzenchymzelJen. 1m Inneren 
liegen wenige Reihen ParenchymzeJlen mit den Gefli.ssbundeln und die innere Epidermis. 日e
schwaロbrauneSame凶chalestimmt im W，白血tlichenmit der von Fagopy，."m ube問in. Eiweis姐
der Peripherie mit einer bis zwei Reihen Kleberzellen. Die stllrkefuhrenden Zelen und die Stl.rke-
komer wie bei F. escuknlum.“ 
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Ich habe den anatomischen Bau der Fruchte noch eingehend untersucht 
und die folgenden Ergebnisse bekommen. 
A. Da.s Perigon. 
Aus dem Querschnitt ersieht man， das das Perigon aus ca. 5 Reihen 
groser Parenchymzellen besteht， welche mit dunkelbrauner Masse gefullt sind. 
Das Gefassbundel zieht sich durch diese Parenchymschicht hindurch. Die 
innere Oberhaut ist aber inhaltlos. (Fig. 81， II) 
B. Die Fruch旬。ha.le.
Die Fruchtschale ist 22μdick. Sie besteht aus der Oberhaut， brauner 
Parenchymschicht und innerer Epidermis. 
I. Dz'e Oberhaut. Die Oberhaut besteht aus 15μhohen Zellen， deren 
Ausen・ undSeitenwande stark verdickt， etwas wellenformig， und gelblich-
braun gefarbt sind. (Fig. 81， I1， v， AE) 
2. Die Parenchymschicltt. Unmittelbar unter der Oberhaut liegt eine braune 
Parenchymschicht， w出 vonFagopyrum esculentu'I1t und Fag，ゆlrumtata，仰 m
g叩 zverschieden ist. Diese Schicht besteht aus 4-6 Reihen kleiner， zart-
wandiger， braun ge白rbter，tangential stark zusammengedruckter Zellen. Diese 
Parenchymschicht mit der inneren Epidermis zusammen ist in Glyzerin ca. 7μ 
dick. (Fig. 81，11， v， P) 
Fig. 81. Polygonum tinctorium Lt刈r.
1. Frucht. 
(1) Frucht mit dem Perigon胃屯rdBert.
(2) Frucht， vergrdBert. 
(3) '" naturliche GrdBe. 
(4) Querschnitt der Frucht，刊rgr.
K...Perigon， N...Fruchtnabel， F...Fruchtschale， E...Endosperm， 
C...Kotyledon. 
I. Q冊目chnittdes Perigo凶 (x伽)・
G..Geflsbilndel， B...B刷 nesPigment， AEP...AuBere Epidermis， 
IEP...I且nereEpidermis. 
III. Querschnitt der Frucht und Samen (x 8∞)・
F...Fruchtschale， AE...AuBe問Epidermisder Fruchtschale， 
P...Braun gefarbt田 Parench戸n， IE...Inne陪 Epidermisder Fruchtschale， 
S…Samenschale， O...Oberhaut der Samenschale， E...End品perm，
A...Aleuronschicht， AF...Aleuron und Fett， ST...Starkepa陪nchym.
IV. Querschnitt des Kotyledon9 (x 80). 
C...Kotyled咽 argewebe， AF...Aleuron und Fet. 
v， VI. Flachenschnitt der Frucht und Samen (x加)・
B田eichnungenwie oben. 
VII. Keimpftanzen (x 1) 
F…Fruchtschale， C...Kotyl吋町田町 G...Hypokotyies Glied， 
BL...D描 ausder Plumula hervorgegangene e四teBlat. 









Pig. 81. Polygonum tinctorium Lout. 
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3. Die innere Epidermis. Die innere Epidermis besteht aus den grosen， 
sehr dunnwandigen， inhaltlosen， stark zusammengedruckten Zellen. Die Zell-
wande sind zart gestreift. (Fig. 81， 1I， v， IE) 
Aus Obigene ersieht man， das der Bau der Fruchtschale von P. tinctorium 
von dem Bau des Buch weizens ganz verschieden ist. 
C. Die Samenacha.le. 
Die Oberhautzellen der Samenschale sind hellbraun ge臼rbt，民hrgros， 
lang g白 tr配 kt，49-63μlang，10-15μbreit， aber sehr dunn nur 5μ， inhaltIos， 
und ihre Seiten wぬdestark wellig， buchtig geformt. Unter der Oberhaut Iiegt 
eine g'anz dunne Schicht. Die ganze Samenschale ist im Querschnitt in Gly-
zerin zur 5.5μ. (Fig. 81， III， V， S， 0) 
D. Da.s Endosperm. 
Das Endosperm besteht aus einer Reihe 10μhoher Aleuronzellen und 
m証，chtigentwickeltem Starkeparenchym. w回 auchbei den Fag.のりlrum-Arten
der Fall ist. Die St孟rkekornersind rundlich polygonal und haben einen 
Durchmesser von 2.2 (0.8-3・0)μ;sie sind also viel kleiner als die Starke-
korner des Buchweizens. (Fig. 81， III， VI， E， A， ST) 
E. Der E血bryo.
Der Embryo sitzt in einer Ecke des Samens. Er hat ein langes Wurzel-
chen und zwei langliche Kotyledonen. Die Kotyledonen sind schmal aber 
nicht gefaltet， bei Pag'opyrum sind sie hingegen breit und gefaltet， wie ich 
schon oben erw品hnthabe. Das Kotyledonargewebe ist ca. 98μdick und 
besteht aus ca. 8 Reihen von Zellen， welche mit kleinl吋rnigemAleuron und 
Fett gefullt sind. (Fig. 81. 1， IV， C) 
Die Xeimpd.阻zen.
Die Kotyledonen der Keimpflanzen sind eiおrmigunbehaart und mehr 
oder weniger intensiv grun. Das hypokotyle Glied ist weis， hellrotl) oder 
gewohnlich rot2) und unbehaart. Das aus der Plumula hervorgegangene町ste
Blatt ist elliptisch， mehr oder weniger intensiv gr泊n，unbehaart， oder nur am 
Rande ein wenig behaart. (Fig. 81， VIl) 
1) Nach RI国 WAY'S"Color Standards "， Thulilt PI白ι
2) ， " " " ， Rocdlin P"ψ'It， 品l/~óort Rtd. 
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Rlteum rltaponticum wird gegenwartig in ]apan nur wenig gezogen. Ich 
habe zum Vergleiche mit Fagopyrum und Polygonum die Fruchte von R!teum 
rltaponticum untersucht. Meines Wissens ist die Frucht von Rlteum bis jetzt 
noch nicht genauer untersucht worden. GR. KRAUS1) hat eine】mrzeAbhand-
lung uber den Bau der Pericarpien von Rumex crispus und 臼gtam Schluss hin-
zu， das Rlteum油nlichgebaut sei. HARZ2) schreibt: JJ Rlteum L.， Frucht eine 
dreikantige， an den Kanten flugelartig ausgewachsene Schliesfrucht. Embryo 
centraI， Cotyledonen nicht weIIenformig verlaufend.“Ich habe bei meiner 
Untersuchung drei Proben von R1teum rltapontu:um verwandt. 
Die ausseren Merkmale der Fruchte. 
Die Fruchte von Rheum rltaponticttm sind sehr gros， gI孟nzend，schwarz 
gefarbt， eIliptisch， dreikantig und mit drei breiten，凶tlichbraunge伝rbtenFlu-
geln versehen. Es kommen aber auch zwei-， vier-， oder sechskantige Fruchte 
mit je zwei， vier oder sechs Flugeln vor， jedoch sind diese sehr selten. (Fig. 
82). 
Die Grose， das absolute und spezifische Gewicht der Fruchte sind in 
TabeIIe 84 angegeben. 
Tabelle 84. 
Die Grosse， das absolute und speziftsche Gewicht der Fruchte 
von R1Iemn rhaponticu伽 L.
Tausend田
Lfd. Nr. stuck. 
Lange (mm) Breite (mm) 
Spezif. 
der Probe gewicht mlttel-
klein I例 mglrmt円叫~- I klein I g伊ro Gewicht (耳) groB 
1. 14.94 8.1 6.5 II.O 6.1 45 8.0 0・955
2. 14・70 7.8 6.1 9・5 5.8 4・5 8.0 0・956
3. 14∞ 7.5 5・7 8.7 6.4 5.0 7.0 1.024 ， 
Durchschni t I 14・55 7.8 6.1 9.7 6.1 4・7 7・7 0-978 
Anme巾mg. 1) P町枇 Nr.3ist "めat'svi帥巾“ bezeichnet.
2) Bei der Laoge， B問itesind die Flugeln mit einbegriffen. 
3) B陀ite...Fl晶chenseite.
1) GREGOR KRAUS， Uber den Bau trockener Pericarpien. ]ahrbucher fur Wissenschaft. sot. 
V. 1866-1367， S.105. . 
2) HARZj Landw. Samenkunde 1885， S.IIIO. 
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Nach Tabelle 84 sind die Fruchte mit Flugeln 7.8 (6.1-9・7)mm lang und 






Fig. 82. Rheum rhaponticum L 
(IH4) D凶 gefiilgelteFruchte. 
(2) N atilr liche Grose. 
(3) Langsschnitt der Frucht. 
(4) Querschnitt der Frucht. 
(5) Zweigefiilgelte frucht. 
(6) Viergefiugelte Frucht. 








Der anatomische Bau der Fruchte. 
A. Die Fruch旬cha.le.
Die Fruchtschale besteht aus 4 Schichten u. z. 1) der auseren Epidermis 
2) der F arbsto倍chicht3) der Parenchymschicht und 4) der inneren Epidermis. 
(Fig. 83，1， E， FS， P) 
I. Dz'e aussere Epidermis. Die孟usereEpidermis besteht aus 8μhohen， 
mit dicker Cuticula bedeckten Zellen. In der Tangentialansicht sind die Zellen 
stemformig gebuchtet. 
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2. Die Fa，.{Js.句舟chicht. Unter der・品userenEpidennis liegt eine dicke 
Farbstoffschicht， welche 57μdick und aus zwei Reihen groser， stark aufquel-
lender， rotlichbraunes Pigment enthaltender ZelIen besteht. Die ZelIen sind 
in dem Flachenschnitte elliptisch， 90μlang，54μbreit und sehr dunnwandig. 
• 3. Die Parenchymschicht und di・einne，.e 今u1ermis. Die Parenchymschicht 
besteht meistens aus 7 Reihen von tangential stark zusammengedruckten， 
teils braun gefarbten， teiIs farblosen ZelIen. Diese Schicht ist im Wasser 
10μdick. Die innerste Reihe bildet die innere Epidennis. 
5"一一ー-





Pig. 83. Rheum rbaponticum L. 
1. Querscbnitt der Frucht (x 4(0). 
E...Epidermis der Frucbtschale mit dicker Cuticula， 
陪日…...F町帥b蜘吟chi耐ぬ出t'd伽e町rFr、uc
( l) 
τT.…..5a町z闇 n回sch羽叫ale匂， A.…..Ale剖uron回schicht叫 des End眉 P戸e町rm暗s匂， 5...5鋭t且勘r】ke叩 p戸a問 E民cbym叫n町， 
B.….日.Br悶aune回5Pi抱gment.
1I. Querschnitt des Kntylednns (x 460). 
C...Kotylednnargewebe， AF...Aleuron und Fett. 
111. Stllrke (x 8∞). 
S…St且rkekornermit Kernhohle. 
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B. Die Sa.menschale. 
Die Slmenschale ist sehr dunn， inGlyzerin nur 2.5μ， und sie besteht 
加 sstark zusammengedruckten ZeIIen. Die OberhautzelIen sind sehr gros， 
langlich， ihre Seitenwande stark weIlig， buchtig geformt， und gelb ge伝rbt.
(Fig. 83， 1， T) 
C. Das Enci個 perm.
Das Endosperm besteht aus einer Reihe 12μhoher AleuronzelIen und 
m孟chtigentwickeltem Starkeparenchym， was auch bei den Fagoj汐rum-und 
Po~ア:g-onum-Arten der FaIl ist. Die St孟rkeist kugelformig， und hat stets eine 
starke， meist sternformige Kernhるhle. Die Korner haben einen Durchmesser 
von 4-6(1・4-8.3)μ，sind verhaltnismasig gros lJnd unterscheiden sich in der 
Form etwas von denen der Fagopyrum-und Polj-gonum-Starke. (Fig. 82， E; 
Fig. 83， 1， III， A， S) 
D. D r Embryo. 
Der Embryo sitzt in der Mitte der Samen. Bisweilen， aber sehr selten， 
sind zwei Embryonen in einem Samen vorhanden. Der Embryo ist gerade， 
und hat ein kurzes Wurzelchen und langliche， ziemlich breite Kotyledonen， 
welche nicht gefaltet sind. Das WurzeIchen ist nach oben gerichtet. D路
Kotyledonargewebe ist 131μdick， besteht aus II ZeIlreihen und ist mit Fett 
und kleinen Eiweis】cornernge向日t. (Fig. 82， W， C j Fig. 83，11， c) 
E. Der Flugel. 
Der FlugeI wachst aus der Fruchtschale hervor. Er besteht demnach aus 
einer Oberhaut mit dicker Cuticula， der Farbsto佑chichtund der Parenchym-
schicht. Die Bescha佐enheitdieser Schichten ist wie bei der Fruchtschale 
der Flachenseite der Frucht. 
Kapitel XLV. Rumex acetosa L; 
Gemeiner Sauerampfer. Sukamto， 
Suiba酸模
Rumex acetosa wird bei uns sehr wenig gezogen. Sie wurde zum Ver-
gleiche mit den vorher behandelten Gattungen untersucht. Folgende zwei 
Proben wurden zur Untersuchung verwandt. 
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1. Sauerampfer， grossblatt釘iger，Boese & Co. Berlin. 
2. Oseille， large de Belleville， Vilmorin， Paris. 
Die ausseren :Merkmale der Fruchte. 
Die Achenien von Rumex act/osa sind dreik組 tig，.ungeflugelt， breitspin-
delfonnig， an beiden Enden spitz， schwarzbraun und gI加 zend(Fig. 84， 1). 
Die Grose， das absolute und spezifisches Gewicht der Fruchte ist wie Tabelle 
85 zeigt. 
TabeIle 85. 
Die Grosse， das absolu句 undspez温scheGewich色derFruch旬
von Rttmex似 :etosαL.
Tausend. IAn~e (mm) Breite (mm) Dicke (mm) 
Lfd. Bezeichnung stUck. GSepw ed-Nr. der Proben .ge胃icht girt円te自:'1klein 1 gros gros I kiem I g icht (g) 
1. Sagureorsabznlaptfter， iger 0.86 2.1 1.3 2.6 1.3 1.0 1.6 1.1 0.9 1.3 1.167 
2. Osei1e， large 0.90 2.0 1.6 2.3 1.2 0・9 1.5 1.1 0.9 1.4 1.183 der Belevile 
トー 一一一
Durchschnitt 0.88 2.05 1.45 2.45 1.55 1.1 0.9 1.35 1.17S 
Anmerkung: Breite bedeutet die Breite der FHlchenseite. 
Die Fruchte sind also durchschnittlich 2.1 (1.5-2.5) mm lang， 1.3 ((.0-
1.6) mm breit und 1.1 (0・少ー I心mmdick， ihr Tausends凶ckgewichtbetragt 
0.88 g und ihr spezifisches Gewicht I. 1 75・
WITrMACKl) schreibt uber R. aulosa制 gendes，w踊 ichhier zum Vergleiche heranziehe: . R. 
aCt!tosa. Inne陀Zi.l'feldoppelt 50 lang wie die Ause肥n，b開it，rundlich.eifdrnug， am Grunde gestutzt 
nder herzformig， 3・5bis 5 mm lang und fast eb阻釦 breitoder b肥iter，Frucht scharf dreikantig， an
beiden Enden spitz. 1・5bis 2 mm lang， 0・9bis 1.5mm b問it，glAnzend schwarzbraun.“ 
Der anatomische Bau der Fruchte. 
Bevor ich zur DarsteIIung meiner eigenen Versuch ubergehe， will ich uber ・
die diesbezugliche Literatur referieren. 
GR. KRAUSt) sch問ibtFolgendes Uber den B剖 derFruchtscha1e von RUl1Iex c泊p附:"Der Glanz 
der Frucht ruhrt her von einer∞lossalen Cuticula， die braune Farbe von der Wandfarbe der gerbsto百二
1) WITrMACK L， Landw. Sam叫 <unde，1922， S.262. 
2) KRAUS GB.， Uber den Bau tr.田:knerPericarpien. JabrbUcher fur Wiss. Botanik Bd. V. 
18“~1867， S. 105・
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baltigen Epidennis-und Parenchymschichtzellen・DieEpidermiszeI1en sind sternfdrmige， rundliche 
bis langliche Tafeln mit hya1iner Aussenw佃 d. An den Kanten der Frucht nimmt die SchHl.ngeluDg 
ab. Spa1tdffnungsl団. Parenchymzellen prismatisch mit brauner Wand und lnhalt.“ 
J. KdNIG1) sch陀ibtkur:z Uber die Anatomie v，円nRum~;e acdosa nut Abbi1dungen， wie folgt: 
"Die kleinen， gll.n:zenden， dreikantigen Sar官官ndes Sauerampfe同 erhalten ih問 F借 tigkeitdurch die 
homartig erh且rteten，in der T阻 gentia1ansichtstemfdrmig Il:ebuchteten Epidermiszellen. Sie liegeD 
unter einer glA且:zend回Cuticulaund uber grnsen， stark aufquellenden， mit braunrntem Farbstnff gefull-
ten Pa時nchym:zellen. Die polygona1en， mitunt町 etw括 abgerundetenStarkekdrncb阻 zeichnensich 




Plg. 84. Rumex a，ωtc嗣 L
1. FrUchte. 
(1) VergrdBerte Frucht. 
(2) N atur liche GrdBe der Fruch t.
(3) Querschnitt der Frucht. 
(n) 
W... Wurzelchen， E…End咽penn， F...Fruch匂cha1e.
n_ Querschnitt der Frucht. (x S∞) 
u 
--5 
Ep...Epidermis， Cu...Cutiωla， P...pa陀nchymschicht， O...Sarrell5cha1e， 
A...Aleumn民 hicht， E...End唱戸nn， S…Stil.rkekdrner. 
m. Querschnitt des Keimblattes. (x S∞) 
C...Kotyledonargewebe， AF...Aleumn und Fett. 
1) KoNIG J.， Untersuchung landwirtschaftlich u. 1組 dw.gewerblich wichtiger Stoffe. Bd. 1. 
Funft. .Au自.1923， S.571. 
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A. Die Fruoh旬ohale.
Die Fruchtschale besteht aus der Epidermis und der darunter liegenden 
Parenchymschicht. 
I. Dt'eξ'pidennis. Die Epidermis ist aussen von einer 8μdicken， braun 
gefarbten Cuticula bedeckt. Der Glanz und die Festigkeit der Frucht ruhrt 
von dieser Cuticula her. Die Epidermiszellen sind in der Fl孟chenansicht
longitudinal gestreckt， ihre Seitenw如dewellig， buchtig， und sie enthalten 
dunke!b削 nesPi伊 ent. (Fig. 84， II， CU， Ep) 
2. Dt'e Parmclzymsclticltt. Die Parenchymschicht ist nur 4 p.dick und 
besteht aus ca. drei Reihen tangential stark zusammengedruckter， dunkel・
braunes Pigment enthaltender Zellen. (Fig. 84， II， P)
B. Die Samenschs.le. 
Unter der oben er¥油ntenParenchymschicht liegt eine Reihe 5μdicker， 
quer gestreckter， dunkelbraunes Pigment enthaltender Zellen. KONIG hat diese 
‘Schicht mit "Farbstoffschicht“bezeichnet. Ich glaube， das diese Zellen die 
Oberhaut der Samenscha!e sind. Unter dieser Reihe liegen die sehr stark 
tangential zusammenged凶ckten，unscheinbaren Zellreihen. (Fig. 84， 11， 0) 
C. Dao Endo時erm.
Das Endosperm besteht aus einer Reihe von Aleuronzellen und machtig 
entwickeltem St込rkeparenchym. Die St孟rkekomersind fast kugelf浴rmig，mit 
Kernhoh!e versehen und haben einen Durchmesser von 2 (0.ト 3・1)μDie
Korner sind demnach sehr klein. (Fig. 84， 11， E， S) 
D. Der Em bryo. 
Der Embryo ist peripherisch und liegt direkt unter der Aleuronschicht. 
Das Wurzelchen ist nach oben gerichtet und sein Durchmesser betragt 16か-
180μ. Die Kotyledonen sind nicht gefaltet， sind 68μdick und 328μbreit. 
Das Embryona!gewebe ist mit Proteinkornern gefulIt， und der Durchmesser 
der Korner bet泊gt0.7-1.4μ. (Fig. 84. II) 
Kapitel XLVI. Panax Ginseng C. A. Meyer. 
Ginseng， Nt.'nzin人参
Panax Ginseng wacht in der Mandschurei und Kor回 wild. In China 
wird die Ginseng-Wurzel als Universalheilmittel hoch geschatzt und schon seit 
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]ahrhunderten in der Mandschurei gezogen. In einigen Teilen von Korea 
bildet sie den wichtigsten Artikel des Landbaus und ihr Anbau wird gegen-
wartig durch das Ginsengmonopol der koreanischen Regierung kontrolliert. 
In ]apan wird die Pflanze in den foIgenden 6 Provinzen: Okinawa， Nagano， 
Fukushima， Shimane， Tottori und Yamagata gezogen. Der Wurzelstock ist 
ca. 20 cm lang gestreckt， 2-3 cm dick， an der Spitze geteilt und bisweilen 
die menschliche Gestalt nachahmend， welch Ietzteres Anlass zu dem chinesi-
schen Namen "Ginseng" und dem jap.lOischen "Ninzin“gab. Man steUt 
die Eigenschaften der wilden Wurzel hoher als die der 】cultivierten.
Die von mir untersuchten Materialien stammten meistens von einem Samen-
h誌ndler. 4 Proben davon waren japanisch und eine Probe war koreanisch， 
Kaiziる-Ninzin(開城人萎?l.
Die au闘erenMerkmale der Fruchte. 
Die Fruchte von P. Ginseng sind rot gefarbt， mit einer etwas fleischigen 
Ausen-und einer krustigen Innenwand versehen; sie sind 2-3 facherig und 
enthalten 2-3 Samen. Die in den Handel kommenden Satnen sind in Wirk-
lichkeit Steinkerne dぽ Fruchte. Sie sind abgeplattet， eiformig und auf den 
flachen Seiten mit bogeIUるrmigenFurchen versehen. Der Steinkern spaltet 
sich 1誌ngsder Schmalseite und 1孟stsich von dem Samen leicht ablosen. Er 
ist grau gefarbt， matt， und mit vielen seichten Grubchen versehen. Die Steine 
enthalten nur einen Samen， welcher abgeplattet， eiformig und braun gefarbt 
ist. Die Grose， das absolute und spezifische Gewicht der Steinkerne ist wie 
Tabelle 86 zeigt. (Fig. 85) 
Tabelle 86. 
Die Gros艶， d回 absolu七eund spezi盆scheGewicht der Steinkerne 
von Pa-制 :r，xG加畠例噌・
Taus叫 U噌 (mm) I B削除(mm) I D胤 (mm)
Bezeichnung stuck-GSepweizcihf. t
der Proben gew(Eic)ht mEirtotesL||em|lEros mimtea 1.llKlein |lEros |lmuitdtel.||Klein | lgros 
J apanisch A. 28.47 5.7 4.8 6.3 4・9 3・9 5.6 2.9 2.8 3.0 0.868 
. B. 27.∞ 5.3 44 6.2 4・5 3.8 5.2 3.0 2.5 3・4 1.∞7 
" c. 一 5.4 一 4・5 一 一 2.7 一 一
" D. 29.90 6.0 5.1 6.3 4・7 4.2 5・3 3・3 2.8 3・4 0.9
86 
Durchschnitl 4-8 6.3 4-7 4.0 5-4 3.0 2.7 3・3 0・954
Koreanisch E I 19.44 I 5.2 I 4.3 6.5 I 4.2 I 3.3 I 5.2 I 2.6 I 2.4 I 2.7 0.791 
1) Profe蜘 rHATIA K. in Korea hat mir Iiebenswilrdigerweise die Steinkerne von "Kaizid-
Ginseng .gcschickt. 
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Wie aus Tabelle 86 hervorgeht， sind die Steinkerne der japanischen Sorten 
durchsd凶ttlich5.6(4.8-6.3)mm lang， 4・7(4-0-5心mmbreit und 3.0(2・7-
3・3)mm dick j das Tausendstuckgewicht betragt 28.46 g und das spezifische 
Gewicht 0.954噌 Dievon mir untersuchte koreanische Sorte hat aber etwas 
kleinere Steinkerne als die japanischen Sorten. 
(l ) (6) 
bι..K~; 
Fig. 85. Panax Ginseng C. A. 
Meyer. 
(1) Steinfrucht， Seitenansicht， 
vergroBert. 
(2) Steinfrucht， Seitenansicht， 
natur1iche Grose. 
(3)， (4) Steinfrucht， Schma1-
日itena回 icht，vergrd儀礼
(5) Steinfrucht， QI埠開ch凶t.
(6) Same， vergroBert. 
(7) Lan伊chnittdes Samens， 
vergroBert. 
(8) Embryo， vergroBert. 
M. ..Keimmund， 
F...En命)k町p，






D町 anatomischesau der Fruchte und Samen. 
1m Jahre 1895 hat 1CHIMURA1) uber die Anatomie der Steinkerne von 
Panax Ginseng ziemlich genau berichtet. Er hat aber die Steinkeme als 
"Samen “bezeichnet. 
A. Die S句inschale.
An der Frucht kann man zwei Teile der Wandung unterscheiden， einen 
Exokarp und einen Endokarp. Jener ist fleischig， dieser aber holzig und 
1) The Botanical Magazine (植物事縫誌)V円1.IX， No・98，1895， p.131--1~ 
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macht die'Steinschale aus. Die Steinschale ist ca. 200μdick und besteht aus 
ca. 15 Reihen von Steinzellen von verschiedener Fonn， Grose und Dicke. 
Sie sind bald lang estreckt， bald kurz und dick， bald buchtig， bald verzweigt; 
sie sind entweder stark getupfelt， oder farblos， oder ganz verholzt， und werden 
(} ) (U) 
κ一
神1..1<~
Pig.. 86. Panax Gin目ngC. A. Meyer. 
Quer8chnitt der Frucht und des Samen8. (x 4!白).
1. Querschnitt der Steinschale. 
R…Steinzellen， Q. ..Quer gelagerte f:舗emformigeZelIen， 
L...LlIngo gelagerte fasemfdrmige Zel1en， P…Braunes Pigment， 
IE...lnnere Epidermis. 
I， III. Quer誕hnittdes Samens. 
s..s副nenscha1e， ES...Endosperm， AF...Protein und Fett， 
K...Kotyledonargewebe， B...Blattfederchen. 
F 
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Fig. 87. Panax Gin関ngC. A. Meyer. 
白川Ma2erationi釦lie巾Zellender Steinschale. (x 460) 
R...Stein%ellen， Q， L…Quer. od. langs gelagerte Fa同 rn，
1E...Innere Epidermis. 
Die Zellen der孟useren7 oder 8 Reihen sind meistens radial gelagert， die 
folgenden 3 oder 4 Zellreihen sind fasernおrmigund quer gelagert， die nachsten 
3 oder 4 sind auch fasernformig， aber langs gelagert und enthalten braune 
Substanz. Die innerste Zellreihe bildet die innere Epidermis; die Zellen sind 
klein， braun gefarbt， getupfelt und enthalten b則前Substanz. (Fig. 86， 1)
B. Die Samenschale. 
Die Samenschale ist sehr dunn， nur 3-4μdick und dunkelbraun ge白rbt.
Die OberhautzeIIen sind stark zusammengedruckt， aber tafelformig breit， dun-
kelbraun 'ge伝rbtund enthalten rotlichbraunes Pigment. Darunter liegt eine 
ganz dunne Schicht. (Fig. 86，1， S)
C. D嗣Endo句:lerm.
Das Endosperm ist sehr gut entwickelt und ca. 4∞μdick. Es besteht 
aus 19 (16-25) Reihen groser， mit Protein und Fett ge向日terZellen und 
6-8 Reihen tangential zusammenged凶ckter，inhaltloser oder Fett und nur 
wenig Protein enthaltenden Zellen. (Fig. 85，86， ES， AF) 
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D. Der Embryo. 
Der Embryo ist im Nahrgewebe eingebettet. Er besitzt zwei grose. 
eiformige Keimbl証tter，ein klejnes Wurzelchen， ein lang gestrecktes hypo-
kotyles G1ied und drei Blattfederchen. Das Wurzdchen ist nach oben ge-
richtet. Der Embryo ist 3 mm lang， das Wurzelchen und das hypokotyle G1ied 
ca.280μdick， die Keimbl品ttersind ca. 2.5 mm lang， I・3mm breit und 76μ 
dick. Das Embryonalgewebe ist mit Protein und Fett gefullt. (Fig. 85， 86. 
88， W， K， B， H) 
担z金主坐・





Kapitel XLII. Papaver somniferum L. 
Gewohnlicher Mohn， Keski嬰粟
Papaver somniferum1】istin den ostlichen Landem des Mittelmeergebietes 
einheimisch， wird aber seit alter Zeit her in vielen Gegenden Europas， Asiens 
und Mrikas， inneuerer Zeit auch in Nordamerika und Australien， teils der 
Opiumgewinnung halber， teils der olreichen Samen wegen im grosen angebaut. 
In Japan wurde diese Pflanze schon im Ashikagazeitalter (1368-1573) ange-
1) W.I王AR叩 ANN，I加 Mohn，seine Kultur， G由chichteund ge略目.phischeVerb副知略的wie
Art und Ausdehnung des O.piumgenus悶， Jena 1916. Zitiert in Wies即時 "DieRnhstofe 
d回 P白血zenreichesII “， 3トAus.S. 707 If. 
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baut. Teils hatte man es auf die Blume， teils auf den Samen abgesehen， den 
man als Gewurz verwandte. Zur Bunkazeit (1804-1818) begann die Opium-
gewinnung. In der Gegenwart wird die Mohnpf1anze in der Provinz Osaka 
zur Opium-und Samengewinnung vieI angebaut. 
Es gibt drei Variet品tendes Mohns1， u.z. Papaver som1l俳ruma. setigerum 
D C. mit borstig bespitzten Blattlappen und borstigen Kelchbl孟ttern;P. s. p. 
nt'grum D C. mit blausch w孟rzlichenoder grauen Samen und P. s. r. album D C. 
mit weisen Blumen und weisen Samen. In ]apan wird nur weissamiger Mohn 
angebaut. Man unterscheidet mehrere Sorten， z.B :ー




3・ Weisen Mohn， sp誌treifeSorte， Okute Aobozu (晩生青坊主).
In dieser Untersuchung habe ich zum Vergleiche mit P. s. album die 
folgenden aus Deutschland und China stammenden Samen von P. s. nigrum 
untersucht. 
I. Blauer Mohn mit geschlosenen Kopfen (stammte von einem Samen-
hぉldler~ E. Boese & Co. BerIin). 
2. Blauer Mohn (wurde auf einem berliner Markt erstanden). 
3. Blauer Mohn何ammteaus Sanseisho Daishiu， China，支部山西省
代洲).
4. Blauer Mohn均apin(stammte aus China，ャーピシ).
Auserdem habe ich noch andere Sorten untersucht. 1m ganzen habe ich 
8 Proben von weisem Samen und 4 Proben von schwarzem Samen verwandt. 
Fur die Opiumgewinnung ist weiser Mohn vorzugIich， aber fur die Olge-
winnung eignet sich schwarzer Mohn besser. Die Samen enthaIten etwa 60" 
fettes Ol. 
Die ausseren Merkmale der Samen. 
Die Samen von Rもpavt1'somniftrum sind nierenおrmig，aber etwas abge-
plattet. Der Nabel und die Chalaza liegen， durch die Samennaht verbunden， 
auf der eingebuchteten Seite. D田 Mikropylendeist schm忌ler. Der NabeI ist 
etwas er・habenund liegt n油eran dem schm孟lerenEnde， die Chalaza ist gelb-
Iich gefarbt und liegt gegen dぉ breiteEnde hin. Die Ober白chescheint 
unter der Lupe schon genetzt. Die zarteri Rippen bilden polygonale Felder 
. oder Maschen. Dickes Maschenwerk ist auch vorhanden. (Fig. 89， 1，2) 
J) HARTMANN， 1.c. 
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Flg. 89. Papaver somniferum 1. 
(1) Seitenansicht des Samens. (x 42) 














Die Samen von P. s. album sind gelbIichweis， die von P. s. nip官m
schwむzlichblauoder schw込rzlichbraun. Sie sind stets matt. 
Die Grose， das absolute und spezifische Gewicht der Samen sind wie 




Die Gro園田， da.s absolu旬 und呼出eziflscheGewicht der Samen 
von Papaver lIomnijl初句1mL. 
Tausεnd- Unge (mm) B陀ite(mm) Dicke (mm) 
Bezeichnung stUck-
der Proben gewichl 
m.J k.1 g ~ (g) m. 
1 I Weiser ~.?h目，
frUhreife Sorte 0.3735 1.1 1.0 1.2 0.9 0.8 1.1 0.7 0.6 0.8 
2 " " mittel- 0.3849 1.1 0.9 1.2 0.8 0.7 1.0 0.7 0.6 0.8 frUh四ifeSorte 
3 " Sp!U開ifeSorte 0.3紛6 1.1 1.0 1.2 0.9 0.7 1.0 0.7 0.7 0.8 
4 M，tub-na ，w  eiSe Blute 0.3464 1.1 0.8 1.2 0.9 0.7 1.0 0.7 0.6 0.8 
5 " " A 0.27∞ 1.0 0.9 1.1 0.& 0.7 0.9 0.7 0.6 0.8 
6 " " B 0.3829 1.1 0.8 1.3 
• 1.0 0.7 1.1 0.8 0.6 0.8 
7 " "mit 0.4774 1.3 1.1 1;5 1.0 0.8 1.2 0.8 0.6 0.8 E田chlose田 nKdpfen 
8 jav岨 iocbe品rte 0.2489 1.0 0.8 










l)urchschnitt von 1-8 0.3531 日 0.9I 1.2 I 0.9 I 0.7 I 1.0 I 0.7 I 0.6 I 0.8 I 1.109 
Uber die in der Landwirtschaft ]apans gebrauchten Samen. 493 
Tausend. Lange (mm) 恥 ite同 )lDEckehm) ~切ロ色a.J2里唱4 Lfd Bezeichnung stUck. 
m.1 k.1 g 
Nr. der Pr，円ben gewicht m. I k.I g.! m. I k. I g.(g) 
9 
Blauer Mohn mit 
geschl円，senenKdpfen 0・4138 1.2 1.0 1.5 1.0 0.8 1.1 0.6 0.6 0.7 1.174 
10 " " c 0・5572 1.2 1.1 E・4 1.0 0.8 1.1 0.8 0.7 0.8 1.076 
11 " " chine. 0.3053 1.0 0.9 1.3 0.8 0.7 1.0 0.6 0.6 0.6 1.102 sische Sorte A 
12 " " chine. 0・3叫6 1.1 0.8 1.2 0.9 0.7 1.0 0.6 0.6 0.8 I.I54 sische Yaapn 
← ー
Durchschhitt VQD 9-12 0.3952 1.1 1叫1.351叫 0.75 I 1.05 0.65 1.127 
Anmer】tung. 1) m...mittelgrose Kdrner， k...kleinste Kdmer， g…grdste Kdmer. 
2) Nr. 1-6 stammten aus ]apan. 
3) Nr. 7，9，10 stammten aus Deutschland. 
4) Nr. 8 stammten aus Buitenzorg， Java. 
5) Nr. 11， 12stammten aus China. 
Wie Tabelle 87 zeigt， sind die Samen von P. s. album 1.1 (0.少ー1.2)mm
lang， 0・9(0.7~1.0)mm breit， 0・7(0.6ー 0.8)mm dick; ihr Tausendstuckgewicht 
betragt 0.353 g， und das spezifische Gewicht 1.109・ DieSamen von P. s. 
ni'grnm sind 1. 1 (0・95-1.35)mmlang， 0.9 (0.75ー 1.05)mm bieit， 0.65 (0.6-
0.7)mm dick; ihr Tausendstuckgewicht betragt 0.395 g， und das spezifische 
Gewicht 1.127. 
HARZ8) schreibt: die Mohnsamen seien bis 1.5 rnm lang， 1.1 mm hoch 
0・9rnm dick. Die grosen Sarnen folgender Proben besasen ein Gewicht von: 
:BezeichnuDg トwicht叩…‘iEs komn耳目 Stuck Samen 10 g Samen auf 1 kg 
Weiser Mohn aus Steiermark 0.531 1，880，000 
Blauer Mohn aus MUnchen O.φ9 2，132，196 
Grauer Mohn aus Munchen 0.505 1，980，198 
Schwarzer Mohn mit gl田chlosenenKopfen 0.355 2，810ρ∞ 
Weiser Mohn aus Kh担 deishin Ostindien 0.239 4，1匂，1∞
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Der anatomische Bau der Samen. 
Uber den anatomischen Bau der Samen von P. somniferum haben schon 
BERG/l MICE王ALOWSK1，2) HARZ，8) VOGL，4】 MEYER，b) HANAUSEK，6】 W1附 ON，1>
MOL日前u.a. genau berichtet. 
A. Die Sa.menBcha.le. 
Die Samenschale ist sehr dunn， nur 12μ， bei weisen Samen wei6， bei 
schwarzen Samen aber 凶tlichbraungefarbt. Sie besteht aus folgenden 6 
Schichten. 
I. Du Epidermis. Die Epidermiszellen sind enorm gros， inder Flache 
polygonal， meist funf bis sechsseitig， tafelformig， und haben einen Durchmessぽ
von 52μDie Zellen sind ganz kollabiert， ihre Ausenwand muldenfoロnig
eingesunken und die ZeIlen bilden ein N etzwerk auf der Oberflache. 
2. Di旨Kristallsc!tic!tt. Die zweite Schicht ist eine Reihe von dunn 
wandigen， polygonalen， 7-10μbreiten， aber nur 4μhohen Zellen， welche 
ganz feinen KristaIlsand von Kalkoxalat enthalten. 
3. Die Fasersc!tic!tt. Die dritte Schicht besteht aus einer Reihe von 
Fasern， welche der Langsachse des Samens parallel gereiht sind. 
4. Die Quer.e:llm. Die vierte Schicht ist eine Reihe von Parenchym-
zellen. 
5. Die Fな'mentsc!tic!tt. Die funfte Schicht besteht aus einer Reihe von 
5μdicken， ge凶pfeltenZeIlen. Bei den schwarzen Samen enthalten die Zellen 
凶tlichbraune Masse. In den weisen Samen fehlt dieses Pigment. 
6. Die innerste Rei!te. Die innerste ZeIlreihe der Samenschale ist mei-
stens nicht erkennbar. Nach MδLLER ist eine zartzellige Schicht nur in der 
N油edes Nabels erkennbar. 
1) BERG 0.， Anatomischer Atl語 zurpharm田 eutiscbenWarenkunde， Berlin 1865. 
2) MlCHALOWSKI J.， Beitrag zur Anaton】ieund Entwicklungsgescbicbte von Papawr somn.-
/n"U'" L. 1. Teil， Dissertation， Gratz 1881. 
3) HARZ C. 0.， L姐 dw.Samenkunde 1885・
4) V∞L A. V.， Die wicbtigsten vegetabiliscben Nabrungs. und Genusmittel， Berlin u. Wien 
1889・
5) MEYER A.， Wissenscbaftlicbe Drogenkunde J， I匂2.
6) HANAUSEK T. F.， Die Rohstoffe des Pflanz四回icbesvon Wi回nerIJJ， Samen und Frucbte 
1921， S.707-712 
7) WINTON A. L， Microscopy of tbe vegetable F，加ds;Connect. Agr. Exp. Stat. Rept. 1903， 
175. 
8) MOLLER J.， Mikroskopie der Nabrungs. und GenusmitteJ， 1905， S.334ー336•
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B. D制 Endosperm.
Das Endosperm ist・starkentwickelt. Das Gewebe ist zartwandiges 
Parenchym und mit Aleuronkornern und 01 gefullt， aber starkefrei. Die 
Aleuronkorner haben einen Durchmesser von 2-3μ. (Fig. 89， 3， E) 
C. Der Embryo. 
Der Embryo ist sichelformig gekrummt und in das Endosperm eingebettet. 
Das Wurzelchen ist nach dem schmalen Ende der Samen hin gerichtet. Die 
Kotyledonen sind linealformig. Die Zellen des Embryogewebes sind um ein 
Mehrfaches kleiner als die de's Endosperms und mit ganz kleinen Aleuron-
kornern und Fett gefullt. Die Aleuronkorner sind viel kleiner als die des 
Endosperms. (Fig. 89， 3， K， W) 
Die Keimpflanzen. 
Ich habe weise Mohnsamen ge品tund dann die Keimpflanzen untersucht. 
Die Kotyledonen der Keimpflanzen sind linealformig， dunkelgrun und unbe-
haart. Das hypokotyle Glied ist hellgrun und unbehaart. Das aus der 
Plumula hervorgegangene erste Blatt ist spindeト oderbreitspindelfδrmig， 
unbehaart und grun. Das dritte oder vierte Blatt hat aber einen Einschnitt 
am Rande und ist am Stiel ein wenig behaart. (Fig. 89， 4-6) 
